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It has been 30 years since the establishment of the first joint stock commercial 
bank in 1986. The joint stock commercial bank is in a good development by 
leveraging the strong growth of Chinese economy and enhancing itself in terms of 
development strategies, core competence and business capacity. According to the 
annual report from China Banking Regulatory Commission in 2013, the total asset of 
joint stock commercial bank in 2013 has reached 26,936 billion RMB which is eight 
times of it in 2003. It has become a significant part in the Chinese banking system. 
Given a controllable financial risk, the financial management analytics in the 
joint stock commercial bank is the core element to improve the efficiency of fund 
operations and maximize the profit. This paper is focus on the financial management 
analytics on financial statements by the information provided by itself. First, the 
macro environment of banking industry as well as history of middle and small size 
joint stock commercial bank development are reviewed. After that, the developing 
history of CIBC and CMBCis introduced followed by the comparison and analysis on 
their strategy, management, stocks and bonus. The financial indices is calculated 
based on the financial information from balance sheet, income statement and cash 
flow statement. Based on these information, this paper analyzes the financial 
performance, strategy and risk of these two banks. Inspired by the CAMELS, a 
supervisory rating system for the commercial banks, the performance evaluation 
model is built by principal component analysis and then is applied to analyze the 
performance of Chinese joint stock commercial bank in 2013. In the end, detailed 
review is done to the financial policies and strategies of both CIBC and CMBC. 
Conclusions and relevant suggestions are also presented. 
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